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@r8ce i& 'de"ombr&ises d i s sec tkons  de s e r e l l e s  de s. damaosum s.)l0 
&orgG&s sur onchöcerquien, nous avons .:,pv'montrer qu cours  des  d e r n i è r e s  . .  a d s s  
qÜ' $1 ' e x i s t e  deux t ypes  .'prind:ip&ax' de . , t ransmission d'O o volvulus' p a r  SI. damno- 
= s.1. 'en Afri$ue ' d l c i d e n t a l e  (Phi l ippon,  ?976),. 
. 
, 
. .  . , .  
t . .  " ' . 'Le type  savane est ,-carac.térks&. p a r  une' r éduc t ion  p a r a s i t a i r e  ex t r6-  
. .  
' memht ' i n t e n s e ,  grâce ' &  l a  formation chez l e s  vec teu r s  d',une membrane @ri- 
tro~~hique.'particulièrement ' hermétique; q u e l l e  que s o i t  l a  : q u a n t i t é  d.e micro- 
f i l a i r e s  i n g é r é e s  p a r  l e  vec teur ,  s eu l  un p e t i t  nombre,d'enttre e l l e s  (quelques 
% ) . s & u s s i t  5 s e  développer. )Il en r é s u l t e  des  taux  d ' i n f e s t a t i o n  n a t u r e l l e  rei- 
1.ativement 'b 'as chez 'les, popul 
I 
' i o n s  vec. t+ices  (en moyenne .2. l a r v e s  i n f e c t a n t  
t i e u s e  de.%. damnosum s.1. p a r  exemple)..o. . ,  
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' . '. Le type  f o r ê t ,  -se c a r a c t i r i s e  par une rf!duc+ion pa ras . i t , a i r e ,  . .,.. ~x~i;:cûi:,;, . 
, raoins ,'interise?, ' d u  f a i t :  'de l ' e x i s t e n c e  chez . l e s  s fmul ies  de. c e t t e ,  zone  un 
barrage  Tér i t rophique  ,nettement moins p a r f a i t  : ï.l. e x i s t e  ane  p r o p o r t i a n s a : r t ~  
p l u s  marquge e n t r e  l e s  q u a n t i t é s  de m i c r o f i l a i r e s  ingér6es  e t  c e l l e s ,  de 12rvr 
re t rn%smises  (15 2 30 $) , e t  . l e s  charges p a r a s i t a i r e s  des  femel les  I.. . in fsc t ie i?z- . :  
sont  s ingul iè rement '  p l u s  &levées  (7  à IO).; .potenti-eUement L e s  espèces  f o r e s -  
t i è r s s  s o n t  donc de m e i l l e u r s  v e c t e u r s  que c e l l e s  de savane. 
D 'au t re  p a r t ,  Duke a montré az1 Camarcun l P e x i s t e n c e  d ' incompatibi-  
l i t é s  e n t r e  l e s  souches v e c t r i c e s  de eavaae e t  l e s  souches p a r a s i t a i r e s  d'e 
f o r ê t  e t  vice-versa .  Mous avons r e p r i s  ce s  expériences de t ransrc i ss ions  c r o i -  
s é e s  en C8te d ' I v o i r e  e t  en Haute+Volta, O Ù  nous av?ns obtenu des  r 6 s u l t a t s  
quelque peu d i f f i ? r e n t s  : c f .  t ab leau .  
11 existe effect ivement  une i n c o m p a t i b i l i t é  q u a s i - t o t a l e  dans l e  cas  
de l a  souche p a r a s i t a i r e  de f o r &  évoluant  chez l e s  v e c t e u r s  d.e savane. Par  con- 
t r e  les m i c r o f i l a i r e s  de l a  m6me rég ion  de savane s e  développent par fa i tement  
chez l e s  s imul i e s  de s e c t e u r  p r é f o r e s t i e r ,  avec un rendement de type f o r e t  
S i en  c a r a c t é r i s é .  Znf in  l e s  s i m u l i e s  du s a L o u e s t  de l a  Haute-Volta t ransmet-  
tenl; l a  p a r a s i t e  de savane avec un rendement p a r a s i t a i r e  g loba l  de type savanu; 
dans ce d e r n i e r  ca s  t o u t e f o i s ,  l e  bar rage  p s r i t r o p h i q u e  r e s t e  de type  f o r 8 t  
(barrage peu e f f i c a c e ,  laissant p a s s e r  des q u a n t i t é s  re la t ivement  éXev6es cis 
m i c r o f i l a i r e s )  e t  la r6duct ion  p a r a s i t a i r e . r é s u l t e  e s sen t i e l l emen t  d'une intc--.- 
s e  m o r t a l i t 6  des m i c r o f i l a i r e s  dans l fhémocdle  du vecteur.  
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On peut conclure de ces expériences _que le rendement parasitaire est 
sous la d82endance de facteurs (type de membr 
propres aux vecteurs, dont on sait maintena 
ces différentes en savane et en forêt, Toutefois certains indices (mortalit6 de 
parasites dans l'hémocèle du vecteur dans cectains-cns:dcAransmissions croisées, 
impossibilit6 pour les ,microfilaires forestières $!-Qvi.ter le barrage péritrophi- 
que des vecteurs de savane) montrent que'ce rendement parasitaire dépend égale- 
ment; de facteurs propres-aù parasite. I1 existe donc effecti-vement des ph6nomè 
nes d'adaptation parasite-vecteur, Eais on ignore 7ctuellem.ent si ceux-ci sont 
d'origine génétique (existence d'un ''complexe O.  volvulus1?, avec des souches 
parasitaires différemment adaptées 2 chaque espsce vectrice) ou s'ils sont dus & 
un simple contact local prolong;, indépendamment da lgidentit6 taxonomique des 
,,pQritrophique en premier lied 
ils appartiennent à des espè- 
LI 
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vecteurs et des parahites. 
L'incompatibilit6 entre vecteurs et parasites d'origines géographiqucs 
différentes n'est donc pas une r&gle absolue en Afrique de L'Ouest puisque, en 
zone forestière, dans deux zones différentes au moins, des espèces forestières 
@onwentr)transmettre une souche d'onchocerque de savane, dans un cas avec un ren- 
dement parasitaire forestier élevé, dans le second cas avec un rendement de 
type savane. 
I 
Ces consid6rations sont dtintkret pratique daqs le contexte ouest- 
africain actuel : d'une part les migrations des travaillaurs des zones de sa- 
vane vms les régions forestières, dgautre part l e s  p.o'ssibilités de réinvasion 
des foyers simulidiens assainis par des populations vcctrices migratrices, 
entrafnent des contacts nouveaux entre dës souches vectripes et das spuches 
! 
' parasitaires qui Qtaient auparavant largenient s5parées- Si clans certains cas des 
ineompatibilités entre les deux partenairescinterdit6~~, dans un premier temps 
du moins, l'instauration d'une transmission opchocerquienne, dans d'autres cas 
au contraire les risques de voir s'étztblir d'emblée une transmission notable 
voire intense ne doivent pas être mésestim&s, 11 convicndrait d'entreprendre 
rapidement l'6tude de 1Cévolution des adaptations parasite/vecteur et 
hommeiparnsites dans de telles situations épid6miologiques nouvelles. 
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